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総目次（第 11号～第 29号） 


 大学院紀要『BRÜCKE』の第 11 号（1998 年 5 月発行）から第 29 号（2016
年 6 月発行）までの総目次を掲載いたします。総目次は第 10 号に掲載された
のを最後に途切れたままになっており、今回は実に 20 年ぶりの継承となりま
した。つきましては獨協大学大学院を修了された先輩諸氏の懐古の機会にも、
ご高覧いただければと思います。 

＊ 第 11 号（1998 年 5 月）＊ 
巻 頭 言 存在感としてのドイツ ·················································· 亀谷 敬昭 i 
〈研究報告〉 
ドイツ語構文解析の基本設計 ―テクスト処理にむけて―その 1 ········· 住大 恭康 3 
Korrekturen aus der Lernerperspektive - Versuch zum besseren Verständnis 
des Lernprozesses im Fremdsprachenunterricht ····································  
  ································································· Makiko HOSHII（星井 牧子） 37 
„Verfassungspatriotismus“ und nationale Identität ·····································  
  ································································· Hiromi IGARI（猪狩 弘美） 63 
〈研究ノート〉 
ドイツ国防軍の NATO 域外派兵決定をめぐる論議 ························ 三浦 まどか 77 
Ernst Kutzer als Kriegsmale ·································· Noriko SHINDO（新藤 紀子） 83 
〈1997 年度提出修士論文要旨〉 
Die Geschichte des deutschen Abtreibungsgesetzes nach dem zweiten Weltkrieg 
- Von der Indikationenlösung zur Fristenlösung ····································  
 ······························································ Mika ISHIMARU（石丸 美佳） 103 
Einige Anmerkungen zu den ritterlichen Elementen im >Gregorius< ···············  
118
 
 
 ······························································ Yuichiro KATO（加藤 雄一郎） 109 
Vergleich von „Wahrscheinlichkeit“ ausdrückenden Adverbien 
im Deutschen und Japanischen ························································  
 ··························································· Michiru NISHIBE（西部 みちる） 115 
1998 年度ドイツ語学専攻関連開設科目 ···························································· 121 
「BRÜCKE の会」会則 ·················································································· 125 
編 集 後 記 ··················································································· 関 徹雄 127 
 
＊ 第 12 号（1999 年 7 月）＊ 
巻 頭 言 ···················································································· 鳥海 金郎 i 
〈研究報告〉 
命題における指示 ―個体指示 vs. 種の指示― ································· 住大 恭康 3 
Schulbuchkontroverse um die Geschichtsdarstellung in Japan ·······················  
  ································································· Hiromi IGARI（猪狩 弘美） 45 
〈研究ノート〉 
ドイツ語の味覚を表す形容詞についての予備考察 ···························· 美藤 英行 61 
〈1998 年度提出修士論文要旨〉 
Kontroversen um den Einsatz der Bundeswehr „Out-of-Area“ ······················  
  ··························································· Madoka MIURA（三浦 まどか） 85 
〈寄稿 研究ノート〉 
一語文に見る言語発達 ―一幼児の言語観察を手がかりに― ··········· 栗原 さよこ 93 
Ernst Kutzer als Gebrauchsgraphiker 
- Ein Versuch, eine Liste der Gebrauchsgraphiken Ernst Kutzers anzulegen ·  
  ······························································· Noriko SHINDO（新藤 紀子） 119 
投稿規定概略 ······························································································· 139 
編 集 後 記 ··················································································· 関 徹雄 141 
 
 
119
 
 
＊ 第 13 号（2000 年 5 月）＊ 
巻 頭 言 ···················································································· 中島 悠爾 i 
〈研究報告〉 
日独慣用句研究における従来の研究の問題性と解決の方向性 ············ 吉羽 里恵 3 
ルクセンブルク補償協定の成立過程とその意義 ······························· 前田 直子 37 
自然言語処理におけるアナファ処理 ―テクスト処理にむけて―その 2 
  ·························································································· 住大 恭康 57 
〈研究ノート〉 
ハンス・モムゼン「『失われた歴史』を求めて？ 
―連邦共和国の歴史的自己理解について―」【翻訳】 ·················· 猪狩 弘美 95 
ヘーゲル『エンチュクロペディー』における言語に関する 
記述についての覚え書 ··························································· 石田 雄啓 117 
ドイツにおけるナチス犠牲者への補償の前段階 
―アメリカ占領地区を中心に― ············································ 小場 麻衣子 129 
〈1999 年度提出修士論文要旨〉 
Nationalsozialistische Vergangenheit und Geschichtsauffassung 
in der Bundesrepublik Deutschland - „Historikerstreit“ und seine Hintergründe 
 ································································· Hiromi IGARI（猪狩 弘美） 143 
Den Geschmack bezeichnende Adjektive im Japanischen und Deutschen ···········  
 ································································ Hideyuki BIDO（美藤 英行） 151 
「BRÜCKE の会」会則・投稿規定概略 ···························································· 157 
編 集 後 記 ················································································ 船戸 満之 159 
 
＊ 第 14 号（2001 年 5 月）＊ 
巻 頭 言 バッハ音楽の明るさと楽しさ ············································ 関 徹雄 i 
〈研究報告〉 
慣用句成立の根拠に関する予備的考察 
―比喩と慣用句の「具象性」― ················································· 吉羽 里恵 3 
120
 
 
シャミッソー、ホフマン、エーヴェルス 
三作品におけるグロテスクな側面 ············································ 南 はるつ 25 
旧東ドイツ地域における極右問題の背景 
―非ナチ化政策と SED 体制を中心として― ································· 村田 晃 49 
〈研究ノート〉 
ルクセンブルク協定の成立過程における SPD の動き ························ 前田 直子 63 
イントネーション表記法 ······························································ 大山 直子 73 
幼児期の子どもにおける前言語的発達 
―喃語と初語間の発話に見られる諸要素― ································ 能登 慶和 85 
〈2000 年度提出修士論文要旨〉 
Entschädigungsproblem in der amerikanischen Besatzungszone 
zur Zeit der Besatzung ··································· Maiko KOBA（小場 麻衣子） 99 
Der Vergleich zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Japan 
beim Abschluß des Luxemburger Abkommens und des Vertrages 
zwischen Japan und Republik Korea ·················· Naoko MAEDA（前田 直子） 105 
「BRÜCKE の会」会則・投稿規定概略 ···························································· 111 
編 集 後 記 ··················································································· 酒井 府 113 
 
＊ 第 15 号（2002 年 5 月）＊ 
巻 頭 言 ···················································································· 川島 淳夫 i 
〈研究報告〉 
ドイツ語動詞 folgen と日本語対応語の対照比較 
―日本語教育の観点から― ····················································· 吉羽 里恵 3 
シャミッソー、ホフマン、エーヴェルスの三作品における 
グロテスクな側面Ⅱ ······························································ 南 はるつ 37 
クライストが願う国家 
―小説『ミヒャエル・コールハース』についての一考察― ············· 山形 敦 57 
〈研究ノート〉 
121
 
 
マックス・ピカートの研究 眼差しから表現へ ······························· 塚部 祐子 75 
ドイツ語における接頭辞 ver-の意味について ·································· 津山 彩子 91 
〈2001 年度提出修士論文要旨〉 
日本人ドイツ語学習者に見られる文イントネーション上の問題点 ·········  
 ·························································································· 大山 直子 105 
生後 2 年目におけるある子どもの「原語」と「初期の語」 ··············· 能登 慶和 113 
Die Identitätsprobleme im gegenwärtigen deutschen 
Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus ············ Akira MURATA（村田 晃） 119 
〈寄稿 研究ノート〉 
「戦後補償」の現場から ······························································ 前田 直子 127 
「BRÜCKE の会」会則・投稿規定概略 ···························································· 147 
編 集 後 記 ··················································································· 酒井 府 149 
 
＊ 第 16 号（2003 年 5 月）＊ 
巻 頭 言 ······················································································· 酒井 府 i 
〈研究報告〉 
ドイツロマン派におけるデモーニッシュな要素 
E. T. A. ホフマン作『スキュデリー嬢』の考察 ··························· 南 はるつ 3 
近代社会とエスニシティ 
―近代ドイツ語圏社会とユダヤ人を中心に― ································ 村田 晃 29 
„adverbaler Dativ（動詞付随的 3 格）“ に基づく 
動詞分類に関する一考察 ························································ 吉羽 里恵 45 
経験者を表す与格と対格の用法 
―なぜ経験者格は与格・対格で表されるのか―·························· 板垣 倫朗 79 
初期ニーチェにおけるショーペンハウアーの影響 ························· 久保田 恵子 97 
日本人ドイツ語学習者にみられる単音の音声実現について 
―ドイツ語の語末〈n〉における問題点― ································· 瀬戸 亜弥 119 
〈研究ノート〉 
122
 
 
親称 du と敬称 Sie 
―ドイツ語対称詞に反映する相対的・心的距離のあり方― ············· 土田 岳 145 
〈2002 年度提出修士論文要旨〉 
Max Picard, als ein Schriftsteller mit einem expressionistischen Charakter········  
 ······························································ Yuko TSUKABE（塚部 祐子） 165 
現代ドイツ語における接頭辞 ver-を伴う動詞の 
意味論・統語論による考察 ····················································· 津山 彩子 169 
Über Heinrich von Kleist und seine Erzählung „Michael Kohlhaas“················  
 ···························································· Atsushi YAMAGATA（山形 敦） 175 
「BRÜCKE の会」会則・投稿規定概略 ···························································· 181 
編 集 後 記 ················································································ 船戸 満之 184 
 
＊ 第 17 号（2004 年 5 月）＊ 
巻 頭 言 思想信条の自由を巡って ·················································· 酒井 府 i 
〈研究報告〉 
ワロン、ピアジェ、ヴィゴツキーに見る知能と言語の発達 ··············· 能登 慶和 3 
クライストの小説『拾い子』のニコロについて 
―『人形芝居』との関連性― ····················································· 山形 敦 23 
Korpusanalyse und Norm - Perfektbildung des Verbs folgen ·························  
 ································································· Rie YOSHIBA（吉羽 里恵） 45 
ドイツロマン派におけるデモーニッシュな要素 
E. T. A. ホフマン作『スキュデリー嬢』の考察 II ························· 南 はるつ 65 
ドイツ語女性蔑視呼称に関する一考察 ―意味特徴を中心に― ·············· 土田 岳 75 
ドイツ国籍法改正の経緯 ······························································ 前田 直子 105 
〈研究ノート〉 
特定の動詞の日独対照研究に関するメモ ········································ 上部 雄一 135 
笑いについてのメモ ······································································· 笹原 恵 155 
西側連合国のドイツ・オーストリア「中立化」構想 
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―スターリン・ノートと「短縮条約」を中心に― ······················ 藤原 克己 169 
〈2003 年度提出修士論文要旨〉 
Verbbestimmer Dativ und Akkusativ - Unterschied zwischen dem Dativ 
und dem Akkusativ für den japanischen Deutschlerner ··························  
 ··························································· Michiaki ITAGAKI（板垣 倫朗） 197 
Über die Aufklärung bei Nietzsche in den Werke 
seiner mittleren Schaffensperiode ·················· Keiko KUBODA（久保田 恵子） 205 
日本人ドイツ語学習者の単音レベルにおける母語干渉 
―調音音声学の観点から― ····················································· 瀬戸 亜弥 211 
「BRÜCKE の会」会則・投稿規定概略 ···························································· 219 
編 集 後 記 ················································································ 船戸 満之 222 
 
＊ 第 18 号（2005 年 5 月）＊ 
巻 頭 言 ···················································································· 船戸 満之 i 
〈研究報告〉 
Wann und wie gewinnt ein Gegenstand Objektpermanenz beim kleinen Kind? ···  
 ······························································ Yoshikazu NOTO（能登 慶和） 3 
クライストの『チリの地震』と『拾い子』を読む ······························· 山形 敦 17 
選択制限に基づく与格動詞分類の試み ··········································· 吉羽 里恵 39 
手話は母語として習得されるべき言語である ······························· 井上 由布子 65 
初期ケストナーの抒情詩 
―《間接的な抒情詩（Indirekte Lyrik）》という概念を中心に― ····· 髙坂 朋子 87 
〈研究ノート〉 
少子高齢社会における「正統性」の維持と移民の需要 ························· 村田 晃 107 
〈2005 年度提出修士論文要旨〉 
Bildungsprozeß der immerwährenden Neutralität in Österreich ·····················  
 ························································· Katsumi FUJIWARA（藤原 克己） 123 
〈寄稿 研究ノート〉 
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ドイツ移民法改正について ·························································· 前田 直子 135 
ドイツ、ギムナジウムにおける日本語教育 ―体験的報告― ·············· 柳坪 幸佳 145 
「BRÜCKE の会」会則・投稿規定概略 ···························································· 155 
編 集 後 記 ··················································································· 下川 浩 158 
 
＊ 第 18 号 別冊（2005 年 5 月）＊ 
〈博士学位論文〉 
不定冠詞付き名詞句の多様な解釈とテクストの整合性による脱曖昧化 ···  
 ·························································································· 住大 恭康 
 
＊ 第 19 号（2006 年 5 月）＊ 
巻 頭 言 ······················································································· 諏訪 功 i 
〈研究報告〉 
Kognitive Entwicklung beim Säugling? 
- aus der Perspektive des Geschmacksinns ·········· Yoshikazu NOTO（能登 慶和） 3 
操り人形に見られるクライストとホフマンの近親性 ···························· 山形 敦 23 
ドイツ語母語話者に対する日本語教育（日本語助動詞の視点から） ······  
  ······················································································· 小黒 晴美 45 
「与格動詞個別研究」に向けて ···················································· 吉羽 里恵 69 
Internationale Fremdwörter? - Überlegungen zur Möglichkeit 
der Wortschatzerweiterung für japanische Deutschlernende ·····················  
 ······························································· Miwako ODA（小田 美和子） 87 
イロニーについての一考察 ······················································· 松井 芽久美 111 
〈2005 年度提出修士論文要旨〉 
Die Struktur der Gebärdensprache - Ein Vergleich der japanischen Gebärdensprache 
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